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 A Enfermagem é uma profissão social que vem se consolidando como ciência, tecnologia e 
inovação.  Cresce a formação mais qualificada de recursos humanos na área, destacando-se os 51 
Programas de Pós-Graduação em Enfermagem existentes hoje no Brasil, os quais compõem um total 
de 74 Cursos, sendo eles: 23 Cursos de Doutorado em Enfermagem, 42 Mestrados Acadêmicos em 
Enfermagem e mais nove Mestrados Profissionais em Enfermagem.  Estes Programas propiciam a 
formação de novos pesquisadores e o desenvolvimento da pesquisa na Área.                       
             A produção e socialização de conhecimentos vêm sendo alvo de grandes desafios diante do 
reconhecimento de que a sociedade se mobiliza pelo mundo das informações e das demandas por 
melhor qualificação incluindo a formação nos níveis de ensino da graduação à pós-graduação stricto 
sensu. 
             Publicar é o caminho para avançar na socialização de novos conhecimentos. Precisamos 
produzir conhecimentos de destacada qualidade e do mesmo modo, poder contar com periódicos de 
elevada qualidade, que seguem os critérios estabelecidos pelos órgãos indexadores e que 
conseguem socializar estes conhecimentos para um maior número de leitores. 
             A Enfermagem Brasileira pode agora contar com mais um Periódico de natureza científica 
trazendo novos conhecimentos que incremente a qualidade da prática da profissão.   A Revista de 
Enfermagem do Centro Oeste Mineiro (RECOM), criada em março de 2010 por docentes doutores 
pesquisadores do Curso de Enfermagem do Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO), da Universidade 
Federal de São João Del Rei, disponível no site http: www.ufsj.edu.br/recom/, destina-se à 
divulgação arbitrada da produção científica na área de Enfermagem e Saúde, de autores brasileiros 
e de outras nacionalidades. 
  A RECOM tem a missão de constituir-se num periódico de excelência, contribuir para o 
debate científico sobre temas relacionados à Enfermagem e Saúde, e publicar trabalhos científicos 
originais, revisão, reflexão e relato de experiência; na forma eletrônica, visando contribuir para o 
avanço nacional e internacional da área de Enfermagem em suas diversas interfaces com os demais 
campos do saber.  
           Cumprimentamos os Editores da RECOM por essa importante investida que possibilita 
contribuir para o avanço da Enfermagem no campo científico. E, desejamos muito sucesso na 
qualificação do mesmo, que com certeza, será refletida na conquista das indexações pertinentes a 
Área de Enfermagem e Saúde.    
